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こ でゝ bほ岬iJTを対数t;致訪下仰続虫数率 Y^･
,を proT'ityh'に変換して求めた時制致落下仰庶出数























































メ:･代に･)1々 仰 ぐ感;.Lgfす る｡ 榊は木研究に佐川した
1･lpcror･ylbltOX]deと研鬼門は Intercontincntnl
ln･1tl･Str･'esInc･.から騎与さ九･たものである｡
-′､ 文 了 献 -
(I) 著者 :本誌JIS,2･3(1950)i17,37(1952)
(2) 著者,末 弟守 :本誌.)6.103(19.･')i)






























16 農薬の共が 削こ喝する研究 (第 8報) 貯穀害虫防除剤に放けるヒレT･.)'ンに対
するエゴノール由共力効果に裁 て 松原･政道(岐阜大学 E!学部 E紐 仰 柁 衰)2T.R.14.受m
貯鵜苫出柑 こコ､クLJ'りの坊除に関してはJl-i･STl小島等
- (1) の研究によりBITC'が棉y)で効力が大である部が























Ⅰ..供 拭 材 料
(･1) 恥 ltt1tJ'粉 T3TJWq'に於て川ひた除虫-gg一粉帥 I
-のもので pyrcthrins介TuLは-pyrcthrin-I0.43%
pyrethrin-IIOl4Ufo里 OtalpyrethrinsO･_92% (水
銀還元法)であった｡一. ●r◆
(h) egonol･-.eSonolc.onc･(egonoI含量 28･
31%)pil一.hurt.友か talc'は前部(6,に於てmひた
ものと同一わ●ものである｡
(C)洗米 市税市内良家でnT挿12叩比･'J主群の梗玄
米で,全く山u･を受けていないもので邦の水分合指は
13.76%である｡
II. 軒穀幸虫防除剤の調製法
-: 著者等'5'の研究によE)pyrcthrins●に pip･ljut･二､
,を混用した貯敷苦虫防除剤に於でpyfet叶insは除虫
魂主キスを用ひるより除虫菊粉を用ひた方が効力が大
である枝であり,又薬剤に於ける両有効成分の混合比
､も U.S.'Industrial･Chemicals杜製品である
"Pyrcnon'のそれに略々同じの pyrcthrins(I.OT1%.
pir'･Tmt･0･8%が適当であるのを認めたので,pyr-
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